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大学院 Z奪 国 （地域）名 大学院 Z筆学部 計 学部 言十修士博士 修士博士
ノfングラテ．シュ 2 11 4 17 ブ jレ tr ア 1 2 3 
中 国 48 73 129 119 369 チ コニ コ 2 2 
イ ン ド 1 1 2 ア ン でヨF ク 1 1 
ア イ ン ドネシア 2 9 30 7 48 ヨ フ イ ンフ ン ド 2 3 
イ フ ン 3 3 フ フ ン ス 2 1 1 4 
イ ス フ コ：‘ Jレ 2 3 ド イ ツ 15 17 
ヨ jレ ダ ン 1 1 ロ ギ ン ヤ 2 1 3 
ン
韓 国 4 34 94 37 169 アイ jレラ ン ド 1 
てF レ ン ア 13 2 2 1 18 ツ イ タ ア 2 2 1 5 
モ ン コ Jレ 1 4 2 7 ト ア ー ア 1 1 一 ． 
ア 、 ン 1 3 4 
ノT
オ フ ン ダ 1 1 ヤ マー
耳、 J号 jレ 1 1 ノ Jレ ウ 1二 1 1 
ノT キ ス タ ン 3 3 6 ポ 一 フ ン ド 2 2 
フ イ ビ ン 5 2 7 14 (18) Jレ 一 て7 ア 2 3 6 ナ｜‘｜ 一
サウジアラビア 1 1 ス ノ＼’‘ イ ン 1 1 3 
シンガポール 5 1 1 8 ス イ ス 1 1 
(21) タ イ 1 11 10 10 32 イ ギ ス 1 1 3 5 
ト jレ コ 2 3 5 グ Jレ ン ア 1 
≪ ト ナ ム 1 1 2 4 8 N カザフスタ ン 1 1 3 
香 港 1 2 4 s キ jレ ギ ス 1 1 言者
」i:Ia、 湾 1 16 27 20 64 国 ロ ン ア 1 3 4 
( 5) 
大t州羊、｜
オーストラリア 4 2 1 1 8 ウ ク フ イ ナ 1 
ニュージーランド 3 1 1 5 カ ナ ダ 2 2 3 7 ( 2) 
ア Jレジェ ア 1 1 北 コ ス タ カ 1 1 
カ メ lレ ン 1 ア ド カ 1 1 、 一 ． 
ア
メ
コートジボワール 1 2 ン ヤ て7 イ カ 1 1 
コ二 ン プ ト
カ
4 1 5 メ キ ン コ 1 3 3 7 
フ ( 7) 
コニ チ オ ピ ア 1 1 カ フ グ ア 1 1 
ガ ナ 1 ア メ カ 4 7 15 26 
ケ 一 ア 1 1 1 3 アルゼンチン 2 1 4 
カ てr 1 1 南 フ フ ン Jレ 1 2 5 2 10 
モ ロ ツ コ 4 1 5 ア チ 1 1 2 
ナト｜ メ
南 ア フ カ 1 1 コ ロ ン ピ ア 2 2 14 
カ
(13) ス ダ ン 1 1 2 ナト｜ ノT フ グ ア イ 1 1 
チ ン ア 1 1 
( 7) ~ Jレ 一 2 3 ニL 一
タ ン ザ 一 ア 5 1 6 ≪ ヰL ス コ二 フ 2 3 
ア Jレ ノ｛ ア 1 1 言十 (73か国） 99 194 392 283 968 
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現存31巻のうち，附属図書館の所蔵する巻2' 5' 
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平成8年文学部博物館春季企画展の終了報告
平成8年春季企画展が， 6月1日（土）終了した。展示期間中の，入館者数は次のとおりである。
入 自白 者 数
期 問 展 刀＝ の 名 称、
数 ザ＂＇ー 生 職 員 特別観覧 計
4 /23 企画展「江戸期の尽画壇一鶴沢派を中心として一」 人 人 人 人 ｝＼ 
6/ 1 常設展「日本古代文化の展開と東アジア」
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民自主 J勾中川－＝~i18－】
5月 8日 エジプト ・アラブ共和国文化省 Ali 14日 評議会
Hassan次官他 1名来学，総長及び関係 15日 国際交流委員会
教官と懇談 ク 京都大学春秋講義水曜講義第 1日
10日 平成 8年度京都大学職員研修語学研修 （以後の日程は， 22日， 29日， 6月5日，
（英語 ・初級コース）第 1日（7月16日 12日）
まで毎週火・金曜日 総40時間） 23日 学位授与式
13日 京都大学春秋講義月曜講義第 1日 28日 評議会
（以後の日程は， 20日， 27日， 6月3日， ク 大学院審議会
10日）































































































































































































































































； 本学の学生及び教職員の厚生施設として，例年夏季初冬季に開設されている「白馬 ！ 
0 山の家」を，今夏も下記により開設しますので，ご利用ください。！ この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の栂池高原にあり，雄大な北アルプスの ！ 
． 
！ 峰々に固まれ，登山や避暑などに最適です。 ； ． 
0 なお，建物は山小屋風の木造地上 2階，地下 1階建で，間取りは l階が食堂兼談話 。
0 室，2階が寝室，地階が浴室，乾燥室からなっています。 0 
記 ！
0 1 .名 称 京都大学白馬山の家 。
＂＇ずみ おたり ち くに~ 2. 所在地 長野県北安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙8690)乞 ー 。！ （交通機関） JR大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄パス「説の蹟」下車，徒歩 ！ 
0 約20分
~ 3 開設期間 7月10日体）～8月20日 ω
~ 4.収容人員 26名 ？ 
6 5.所要経費 1人1泊使用料120円，ほかに食費等実費 。
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「圃圃圃園田園圃圃圃圏圃圃圏圃圏圏圃園田園圏園田園圃園田園田圏圃園園田園閣圃園田園圃圏可
「白浜海の家」の利用 I 
I 本学の学生及び教職員の厚生施設として，「白浜海の家」を下記のとおり通年開設し I 
! ていますので，ご利用ください。I この施設は，三段壁をはじめ千畳敷 円月島など風光明掘な南紀白浜にあり，海に近 I 
I く，夏は海水浴に最適のところです。 I 
~ また，「海の家」のある理学部附属瀬戸臨海実験所構内には， 500種以上の海の生物を ！ 
i 集めた「京大白浜水族館」があり，さらに近くには「南方熊楠記念館」もあります。 i 
I M れも有料）
記 i
i 1 .名称京都大学白浜海の家 自I z 所在地 和歌山県西議郡白浜町京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内 I I （交通機関） JR紀勢本線「白浜駅」下車，明光パス「明光パス本社前」行きに乗 I 
i 車，終点で「臨海」行きパスに乗り換えて，「臨海」で下車 i 
I 3. 開設期間 通年開設 I 
~ 4 室数和室3室 I 
i 5.収容人員 30名 i I 6 所要経費 1人 l泊 使用料120円，ほかに食費等実費
！ ？．申し込み及び利用に関する詳細 ！ 






















753-6898 → 753-2957 
（総合人間学部・人間 ・環境学研究科事務部）
.合人間学節機内
グラウンド
~ 
百年史編集委員会からのお願い
本委員会では，古い写真を収集しています。例えば講義風景，体育会 ・サークル活動，大学周辺の街並
みなどの写真をお持ちの方は，ぜ、ひとも来年刊行予定の写真集の編集に使わせていただきたく，ご協力の
ほどお願い申し上げます。ご協力いただける際は，百年史編集史料室（附属図書館 4階，内線2651,
2625）までご連絡ください。
90 
． 
． 
